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Sport:	  1997-­‐98	  Women's	  Swimming	  	  Dual	  Meets	  (8-­‐3)	  	  Nov.	  1	  117	   Seattle	  72	   A	  Nov.	  7	  79	   Willamette	   125	   A	  Nov.	  15	   156	   Lewis	  &	  Clark	  45	   H	  Nov.	  15	   128	   Linfield	   77	   H	  Nov.	  22	   145	   Whitman	   50	   A	  Dec.	  13	   136	   San	  Francisco	  State	   67	   A	  Jan.	  10	  122	   Pacific	  Lutheran	   81	   A	  Jan.	  17	  140	   Evergreen	  State	   29	   A	  Jan.	  24	  69	   Simon	  Fraser	  143	   A	  Jan.	  31	  127	   Whitworth	   69	   H	  Feb.	  14	   83	   Puget	  Sound	   122	   H	  	  Invitationals/Championships	  	  Northwest	  Small-­‐College	  Invitational	  (Dec.	  5-­‐6	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  	  Puget	  Sound	  986,	  Central	  Washington	  549,	  Linfield	  399,	  Pacific	  Lutheran	  372,	  Whitworth	  310,	  Seattle	  236,	  Whitman	  197,	  Evergreen	  State	  58.	  	  Washington	  State	  Open	  (Feb.	  5-­‐8	  at	  Federal	  Way;	  combined)	  -­‐	  	  Washington	  1929	  1/2,	  Deanza	  Cupertino	  Aquatics	  731,	  California	  Capital	  688	  1/2,	  Shilshole	  Aquatic	  424,	  Santa	  Clara	  SC	  422	  1/2,	  King	  Aquatics	  370,	  Carson	  Aquatic	  Club	  260	  1/2,	  Pacific	  Dolphin	  258	  1/2,	  	  Bellevue	  ST	  254,	  San	  Ramon	  Valley	  223	  (13.	  Puget	  Sound	  151,	  16.	  Central	  Washington	  109	  1/2).	  	  Central	  Washington	  University	  Invitational	  (Feb.	  	  20-­‐22	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  No	  team	  scores.	  	  NAIA	  National	  Swimming	  &	  Diving	  Championships	  (Mar.	  4-­‐7	  at	  Federal	  Way)	  -­‐	  	  Puget	  Sound	  682,	  Simon	  Fraser	  680,	  Central	  Washington	  408	  1/2,	  Campbellsville	  (Kent.)	  254,	  Whitworth	  232,	  Pacific	  Lutheran	  204,	  Linfield	  194,	  Willamette	  191,	  Hillsdale	  (Mich.)	  171,	  Transylvania	  (Kent.)	  164,	  Illinois	  Tech	  157,	  Pacific	  Lutheran	  153,	  Seattle	  121,	  Willamette	  108,	  John	  Brown	  (Ark)	  81,	  Campbellsville	  (Kent.)	  71,	  Whitman	  45,	  Evergreen	  State	  15,	  Berea	  (Kent.)	  154,	  Union	  (Kent.)	  14,	  Asbury	  (Kent.)	  2.	  	  Award	  Winners	  	  MVP	  -­‐	  Kara	  Jacobson	  and	  Joni	  Jacobs..	  	  	  	  Captain	  -­‐	  Elaine	  Vestal	  and	  Katie	  Tiffany.	  	  	  Inspirational	  -­‐	  Joni	  Jacobs.	  	  Letter	  Winners:	  	  	  Fourth-­‐year	  -­‐Kara	  Jacobson,	  Elaine	  Vestal.	  	  	  Third-­‐year	  -­‐	  Katie	  Tiffany,	  Marisa	  Tatum,	  Dani	  Eide.	  	  Second-­‐year	  -­‐	  Jacy	  Eilers,	  Erin	  Hanson,	  Joni	  Jacobs,	  Erin	  Matthews.	  	  First-­‐year	  -­‐	  Deborah	  Frazee,	  Jenny	  
Kirk,	  Robyn	  Linse,	  Natalie	  Price,	  Julie	  Schmelzer.	  	  	  	  Non-­‐lettermen	  -­‐	  	  Heather	  Bales,	  Emily	  Hilderbrand,	  Jessica	  Lombard,	  Elise	  Wakefield.	  	   	  All-­‐Americans	  (Top	  6	  Finish)	  	  7	   Kara	  Jacobson	  (100	  Free,	  200	  FR,	  200	  FR,	  400	  FR,	  800	  FR,	  200	  MR,	  400	  MR)	  6	   Deborah	  Frazee	  (100	  Fly,	  200	  MR,	  400	  MR,	  200	  FR,	  400	  FR,	  800	  FR)	  4	   Joni	  Jacobs	  (100	  Breast,	  200	  Breast,	  200	  MR,	  400	  MR)	  4	   Natalie	  Price	  (200	  Free,	  500	  Free,	  1650	  Free,	  800	  FR)	  3	   Robyn	  Linse	  (200	  FR,	  400	  FR,	  800	  FR)	  3	   Katie	  Tiffany	  (200	  MR,	  400	  MR,	  400	  FR)	  1	   Erin	  Matthews	  (200	  FR)	  	  Best	  Marks	  	  Freestyle:	  50	  -­‐	  Erin	  Matthews	  24.90	  (3-­‐5);	  100	  -­‐Kara	  Jacobson	  53.69	  (3-­‐7);	  200	  -­‐	  Kara	  Jacobson	  1:56.30	  (3-­‐7);	  	  400	  Meters	  -­‐	  Dani	  Eide	  5:15.14	  (1-­‐24);	  500	  -­‐	  Natalie	  Price	  5:06.54	  (3-­‐5)	  ;	  800	  Meters	  -­‐	  Deborah	  Frazee	  10:01.96	  (11-­‐1);	  1000	  -­‐	  Natalie	  Price	  10:48.0-­‐1	  (2-­‐5);	  1650	  -­‐	  Natalie	  Price	  17:36.00	  (3-­‐7).	  	  Backstroke:	  	  100	  -­‐	  Deborah	  Frazee	  1:00.69	  (3-­‐6);	  200	  -­‐	  Robyn	  Linse	  2:11.04	  (1-­‐31).	  	  Breaststroke:	  100	  -­‐	  Joni	  Jacobs	  1:07.56	  (2-­‐14);	  200	  -­‐	  Joni	  Jacobs	  2:25.22	  (3-­‐7).	  	  Butterfly:	  100	  -­‐	  	  Deborah	  Frazee	  59.54	  (3-­‐6);	  200	  -­‐	  Deborah	  Frazee	  2:17.12	  (11-­‐8).	  	  Individual	  Medley:	  	  200	  -­‐	  	  Joni	  Jacobs	  2:13.90	  (3-­‐5);	  400	  -­‐	  Deborah	  Frazee	  4:48.60	  (1-­‐31).	  	  Diving:	  No	  performances.	  	  Relays:	  200	  Medley	  -­‐	  Katie	  Tiffany,	  Joni	  Jacobs,	  Deborah	  Frazee,	  Kara	  Jacobson	  1:49.40	  (3-­‐6);	  400	  Medley	  -­‐	  Katie	  Tiffany,	  Joni	  Jacobs,	  Deborah	  Frazee,	  Kara	  Jacobson	  4:00.87	  (3-­‐5);	  200	  Free	  -­‐	  Deborah	  Frazee,	  Robyn	  Linse,	  Erin	  Matthews,	  Kara	  Jacobson	  1:39.38	  	  (3-­‐5));	  	  	  400	  Free	  -­‐	  	  Kara	  Jacobson,	  Robyn	  Linse,	  Katie	  Tiffany,	  Deborah	  Frazee	  3:37.80	  (3-­‐7);	  	  800	  Free	  -­‐	  Deborah	  Frazee,	  Robyn	  Linse,	  Natalie	  Price,	  Kara	  Jacobson	  8:03.69	  	  (3-­‐6).	  	  Note:	  	  Best	  marks	  are	  for	  actual	  events	  only.	  	  They	  do	  not	  reflect	  legs	  of	  relay	  or	  longer	  event.	  For	  example,	  Natalie	  Price	  is	  credited	  with	  school-­‐record	  10:37.71	  1000	  leg	  in	  1650	  free	  at	  NAIA	  nationals	  on	  Mar.	  8.	  	  	  Meter	  to	  yard	  conversions	  -­‐	  Multiply	  by	  .901.	  	  To	  convert	  400	  meters	  to	  500	  yards	  and	  800	  meters	  to	  1000	  yards,	  multiply	  by	  1.143.	   u  u w   u  u w   u 89xTo	  be	  announcedTo	  be	  announcedTo	  be	  announced	  ThirdSecond	  First-­‐year	  -­‐	  Heather	  Bales,	  Bethany	  Barclift,	  Diana	  Carr,	  Phoebe	  Law,	  Jessica	  Lombard,	  Amy	  Mahre,	  Leane	  Matz.	  
